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ƾƯšŚŞŧřřŹƎŝřƹŹŶůŹŵƵŚţƺƧƩŚŨƯŶƴģľǇŚưŤůřƹŶƴƧƹŢºƣ
ƵŵƺưƳƪůŽǈƧƾƯŮǀƋƺţŶƷŵéŶưƗƪŗŚƀƯƹƵŚºţƺƧľŚţ
ƶƐŝřŹŶƴģŻřƶƧŶƴŤƀƷƽŵŹƺƯįƱōƪºůŢºƸūŵƹŶºŰƯŚºƷ
ƾƯƵŵŚƠŤſřŵƺƃšŹŚģƹŚƷŹřŵƺưƳŻřƵŵŚƠŤſřƲºƿřŹŵƾƴƟƽŚƷ
ƾƯƵŵřŵŮǀƋƺţƁƹŹŵƺƃƵĥƹźěŚƯřƦºƿƶºŝŻŚºǀƳƾƘƣřƹƽŚƷ
ŶƳŹřŵƪǀƬŰţƹƪůŶƴƿřźƟƹƵĥƹźºěƦƿŹŵľŚţŶưƗįŻřƾºƘƣřƹ
ƎŝřƹŹšŹŚģŚƷŹřŵƺưƳŚƷƹƾƯƵŵŚƠŤſřƞƬŤŴƯƩƹřŶūŵƺºƃ
ƵĥƹźºěƦºƿŚºţįŵƺºƃƾºůřźƏƾºƘƣřƹƹƱǈǀƈºŰŤƫřƙŹŚºƟ
ƵĥƹźěƲǀƴģŚŝŵŹƺųźŝŹŵľŚţŶưƗƱŚƿƺŬƄƳřŵŹŵźſŹŚģŵƾƿŚƷ
ƾƯƾưĭŶƳƺƃŶºūƹŚƷŹřŵƺưƳƹƎŝřƹŹŻřƵŵŚƠŤſřŜǀţźţřƩƹ
ƾưƳřŹřŵƳƵĥƹźěƾůřźƏƶŝŹŵŚƣľǈưƗƹŶƴƾưƳŚƷŶƴºƃŚŝƁƹŹ
ƯƶƧƽźĮƿŵƾŵźǀĭŹřźƣƵŵŚƠŤſřŵŹƺƯŶƳřƺţƀºƯƪůƁƹŹŚƶƫ
ŢſřƁƹŹƲƿřŹŵźƄţŻřžěƿŵŚŤſřƎſƺţƶƫŚƀƯŮźƟōŶºƴƿ
ƵřŹŮǀŰƇŜǀţźţƹƾƫřƺţƞƄƧƾºƸŤƴƯƝŶƷƦƿƶŝƶƧƾƿŚƷ
ƾƯŵƺƃƎſƺţƺŬƄºƳřŵƾºƯƾºƏŵƺºƃŽƹŹŵŻřƾƌºƘŝŹŵ
ƾƯƾƴƟƽŵźŝŹŚƧĥƹźěƦƿƱřƺţƵįŽŹŵŽǈºƧŹŵřŹƾºƘƣřƹ
ŬƄƳřŵƶŝƺƿřŹřƱŚƿƵŵřŵƶƾůřźƏřŹƵĥƹźěƲƿřƶƀƬūƶſŚƿƹŵ
ƶǀƬƧŚŝƺŬƄƳřŵŚţŵƺưƳįƁƹŹŵŵźºĭŚƴºƃōƾůřźƏƱƺƴƟƹŚƷ
éƹèƶŤƃŹŹŵƶƧƾſƹŹŵŻřƾƨƿįžƿŹŶţƎǀŰƯŢƃřŶƸŝ
ƾƯŵƺƃśǈºƋŚƟƹśōšŚƀºǀſŚţŹŵƶºŞưƬţŹƺºţƺƯŵźŝŹŚºƧ
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ŶưŰƯźŤƧŵƾŞſřźƸƯŚƋŹ 
 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽçƵŹŚưƃƽçƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝíí 
éî
ƾƯŶƃŚŝºƿřƦºƿŶƳřƺŤŝŶƿŚŝŽŹŵƲƿřƱŚƿŚěŹŵƺŬƄƳřŵƵŚĮŤƀ
ƍƺŝźƯšŚŞſŚŰƯƭŚŬƳřŻřžěƹƾůřźƏřŹĥŚĜưěĚºưěƽŚºƷ
ŶºƴƧśŚºŴŤƳřřŹŜºſŚƴƯřŸºƫūºƸƶƀºƿŚƤƯŢįƁƹŹƽŚºƷ
ƾŰǀƋƺţƾƳřźƴŴſƀºƯƪºůƹŚƶƫŵƹƵƹźºĭŻřƱŚƿƺŬƄºƳřŵ
ƃśŚŴŤƳřŶźƷŹŵƹŶƳƵƹźĭśŚŴŤƳřžƿŹŶţŢƸūƁƹŹƦƿ
ƶƫŚƤƯŹŵƱōŪƿŚŤƳƶƧŶƃįřŹřźƋŚůƿŢſřƵŶƃƶ

ƁƹŹŝİſŹź
ƶƘƫŚƐƯƲƿřįƳǀŝźŬţƶưƾƏƾƩŚſƹŵƮǀºƳŹŵƩŚºſƽŚºƷ
ƭƹŵƹƩƹříìíëƮǀƳƹƭƹŵƹƩƹřƩŚºſíííìƹŹźºŝƽƹŵ
ŶƃƭŚŬƳřƶƳŚŞƃƹƶƳřŻƹŹƱŚƿƺŬƄƳřŵƵƹźĭƶƳřŻƹŹƱŚƿƺŬƄƳřŵ
ƮǀººƳŹŵƩƹřƩŚººſíìíëƹíííìƶƳŚŞººƃƱŚƿƺŬƄººƳřŵƹ 
ƮǀººƳŹŵƩŚººſƪººĩƭƹŵíìíëƹíííìŶººƳŵƺŝƳŚƯŶººƴ
ƂƷƹĦěįŚƷƶƘƯŚūźŝƾƴŤŞƯƁƹŹƶŝƂƷƹĦěƭŚºưţƽŹŚưºƃ
ƶǀƬƧƽƹŹźŝįŹƺƧŸºƯƱŚƿƺŬƄƳřŵŶºƃƭŚºŬƳřƾºſŹźŝŹřżºŝř
ƁƹŹƵŶƃƭŚŬƳřžƿŹŶţƽŚƷƂſźěƶƯŚƳŵƺŝƶŤųŚſƢƤŰƯƽ
ƁƹŹŹŵŽŹŵŽŹŶƯƶƧƢƤŰƯƎſƺţƶƧżºǀƳŹƺƧŸºƯƽŚºƷ
ŵƺŝƵĥƹźºěƪºůƹśřƺºūƾſŹźŝƽƹŹŻřįřŹřºƿƶºŝƵŶºƃƶ
ŶƃƪǀưƨţƱŚƿƺŬƄƳřŵūºƸƶƀºƿŚƤƯŢŵźŝŹŚºƧŽŹŵŹƺºţƺƯ
ŶºƃśŚºŴŤƳřśǈºƋŚƟƹśōšŚƀǀſŚţŹŵƶŞưƬţŻŚºǀƳƂǀºě
šǇŚǀºſƦǀƳŚƨƯƹƦǀƫƹŹŶǀƷŽŹŵƲƿřƾƬƇřŵƺºŝƝŶºƷƹ
ƾºůřźƏŢºƸūƱŚƿƺŬƄºƳřŵƱŵźºƧŶºƴưƳřƺţŽŹŵƲƿřƾƬƇř
ƵŚĮŤƀƿřśǈºƋŚƟƹśōšŚƀǀſŚţŹŵĥŚĜưěƽŚƷºŝƺŵƲºƿřŹŵ
ŵĚưěšŚƈŴƄƯřŶŤŝřŽŹŚƷƵƺŰƳƹĩįƱōŵźƧŹŚŮǀºƋƺţŚƷ
ƵŵřŵƯƾŵƺƃĥŚĜưěƮŤƀǀſƦƿƾůřźƏƹśŚŴŤƳřƁƹŹžĜſ
ƾƯžƿŹŶţŵƺƃŻřƵƹźºĭƹŵźƷƵŶºƃśŚºŴŤƳřƱŚƿƺŬƄºƳřŵ
ƂǀěŽŹŵƎŞţźƯŻŚǀƳƴƘƿƾŽŹŶƯƦƿŚŝřŹƦǀƫƹŹŶǀƷŽŹŵ
ŶƳŵƺŝƵŶƳřŹŸĭƲƿřžƿŹŶţŢƸūŽŹŵƹśŚºŴŤƳřƁƹŹƹŵ
ŚƤƯŶƳŶƃƶƀƿŵƺºŝƾŰǀƋƺţƁƹŹƩƹřƁƹŹƁƹŹƲºƿřŹŵ
ƵƺŰƳįƶŞſŚŰƯįŢºƟřƮŤƀºǀſƽŚºƷƵƺºŰƳįƾºƴŰƴƯƮºſŹ
ƮŤƀǀſƵƺŰƳįƶǀƫƹřśŚŴŤƳřįĚưěƵƺŰƳŚƷƽƾƿŚƸƳśŚŴŤƳř
ĚưěŚºƷƹƶºƤƿźƏįƶŞºſŚŰƯįƽźºſƹƽŻřƺºƯƽŚºƷĥǈěƺƧ 
ĚưěŹŵƹƶºƳŚĭřŶūƩŚºŨƯƭřŶºƧźºƷŻřƹŶºƃƵŵřŵŮǀƋƺţŚƷ
ƾƷŚºţƺƧŶºƿŵźĭƪºůƁƹŹƪºƯŚƧŮƿźƄºţŚº ŝŶºƃƾƘºſ 
ƱŚƿƺŬƄƳřŵƶŝĥƹźěƞƬŤŴƯƪůřźƯƵŵƺºƃƮǀºƸƠţƭƹŵƁƹŹ
ƀºƯƪºůƁƹŹŚƾºƯŵŹƺº ƯƲº ƿřŹŵƶººŤŞƫřƶºƧŵƺº ŝƶƫƱřƺººţ 
ĭźƏƁƹŹŢƠřůƾƵĥƹźěįƾƘƣřƹƎſƺţƱŚƿƺŬƄƳřŵƲƿřŹŵ
ƁƹŹƵĥƹźěƦƿįƶºŝƵĥƹźºěřŶºŤŝřƹŶºƿŵźĭƾůřźƏƾƘƣřƹ
ƺŬƄºƳřŵƽřźºŝƪºƯŚƧŹƺƏƱŚƿƺŬƄºƳřŵŻřƹŶºƃŮƿźƄºţƱŚƿ
ƵřŹƷƵřŹƹŶƃƩřƺſƵĥƹźěƪůƞƬŤŴƯƽŚƪºůŢºſŹŵƽŚºƷ
řŹřƱŚƿƺŬƄƳřŵƎſƺţƶƧƿƶŵƺŝƵŶƃƱŚƿƺŬƄºƳřŵƶŝƹśŚŴŤƳř
ƪºůƹŶºƴƧźºƨƟŵƺºųřŹƞºƬŤŴƯƪůřźƯƶƧŶƃƵŵřŵŢƣƹ
ŶƴƿŚưƳĥƹźěƱŚƯŻƮƷƵįƱŚƿƺŬƄºƳřŵƶºŝƹŭźºƏżǀƳƾƸŝŚƄƯ
řŹřƿƶŝřŹƵĥƹźěŚţŶƃƶƩżƴƯƵŵźŝšŹƺƇƶŝTake Home
ƱōŶƴƿŚưƳƪůřŹƵĥƹźěźƷŹŵƕƺƋƺƯźƷŹŵèřŹřƶƀƬūºƿƶ
ŶƃƁƹŹƳřźƴŴſƾŵŹƺƯŹŵƶºƳřŻƹŹƱŚƿƺŬƄƳřŵįƮǀºƳƩŚºſ
ƩƹříìíëƶƳŚŞººƃƱŚƿƺŬƄººƳřŵƹįƮǀººƳƭƹŵƩŚººſíìíë
ŚƘưūèìźƠƳřŹŵƶĩºƿƵƹźºĭƶºƫŚƤƯƲæƯŚƳºǀºƯƵŶƾŶƳƺºƃ 
řźūřƭƹŵƁƹŹƹŹŵŵŹƺºƯƱŚƿƺŬƄºƳřŵƶºƳřŻƹŹįƮǀºƳƩŚºſ 
ƩƹříííìƶƳŚŞººƃƱŚƿƺŬƄººƳřŵƹįƮǀººƳººſƭƹŵƩŚíííì
ŚƘưūèêźƠƳřŹŵƶĩƿƵƹźĭƶƫŚƤƯƲçƯŚƳǀƯƵŶƾŶƳƺƃřřźºū
ŶƃƵĥƹźěƦƿƁƹŹƹŵźƷƾŝŚǀƃŻŹřŢƸūƽƾůřźƏƾƘƣřƹ
řŹřƱŚƿƺŬƄƳřŵƶŝƹºƿƱōŚºţŶºƃƶƱŚºƯŻŹŵƹŶºƴƿŚưƳƪºůřŹ
ƪƿƺŰţƵŶƃƆŴƄƯŶƴƷŵƵĥƹźěįřŹřƿƵƹźĭƹŵźƷƶŝƵŶƃƶ
řŹřƱŚƯŻƹƶŝŚƄƯƿƶŵƺŝƶŝŚƄƯżǀƳêŪƿŚŤƳŻřƪƇŚůƾºſŹźŝ
ºůřźƏƾƵĥƹźºěƂºſźěƽƹŹŻřƶºƯŚƳƵŶºƃƲƿƹŶºţƽƾºƴƘƿ
ƂſźěƶƯŚƳŚŝƽřæåƪƯŚƗƽřźŝƶƧźƷºƯŚƗšřŻŚºǀŤƯřƪæŚºţè
ŵƺŝƵŶƃŹƺƔƴƯŶƿŵźĭƪǀƬŰţźƷšřŻŚǀŤƯřƖưūƯŚƗƪƶƿżŬţ
ŰţƹºŝƁƹŹźǀŧŚºţƹŶƃƪǀƬƶžƿŹŶºţŹŵƵŶºƃƶºŤƟźĭŹŚºƧ
ƾſŹźŝŶƿŵźĭƬŰţǀŚºŤƳƪƿŻƺţŻřƵŵŚƠŤºſřŚºŝŪºƿºƳřƹřźƟƖƾƹ
ƱƺƯŻōƹƶŞſŚŰƯŶƇŹŵtƶƀºƿŚƤƯŢƸūšŹƺºƇƲǀĮƳŚºǀƯį
ŢƟźĭ
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ƶƀƿŚƤƯƽƁƹŹƹƾƳřźƴŴſƁƹŹƶƫŚƀƯƪů 
 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽçƵŹŚưƃƽçƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝíí 
êå
å
çå
éå
ëå
íå
æåå
ƵŹŚưƃƽƵƹźĭ
ƀƧ
ŶƇ
Źŵ
ŻŚǀŤ
ƯřŜ
 
æ řŻŚǀŤƯ
ç řŻŚǀŤƯ
è řŻŚǀŤƯ
æ ç
ƿƶŤƟŚŚƷ
ŻřžěſŹźŝƾƵĥƹźěŚƷƽřŹřºƿƵŶºƃƶšřŻŚºǀŤƯřƶºƏƺŝźƯ
ƶŞſŚŰƯƹŶºƃƭŚºŬƳřƱōƾƠǀºƇƺţƪǀƬŰţƶºĩƗŵŹƺºƯƪºƯřƺ
ƾſŹźŝƹŪƿŚŤƳŹŵƢǀƤŰţŻřƵŶƯōŢſŶŝƩƹŶūæƵŵřŵƱŚƄºƳ
ŢſřƵŶƃ


ƩƹŶūæƹŵřŶƘţŶƇŹŵƵĥƹźěŹŵƵŶƃƲǀǀƘţšřŻŚǀŤƯřŜƀĩŹŵƾſŹźŝŵŹƺƯƱŚƿƺŬƄƳřŵįŽŹŵŵźŝŹŚƧƶŞưƬţŹƺţƺƯ 
śǈƋŚƟƹśōšŚƀǀſŚţŹŵ
ƩƹřƵƹźĭƭƹŵƵƹźĭ ƵĥƹźěƾůřźƏŹŵƾſŹźŝŵŹƺƯƪƯřƺƗ
řŻŚǀŤƯ
æçè
ŻŚǀŤƯř
æçè
ƱōƱŵƺŝŮǀŰƇƹƎŝřƹŹƾŤſŹŵŚƷéêç ìçîææ íëéçé íçæ êçíæå êëíçé 
ŝƶƎŝřƹŹŢſŹŵƽźǀĭŹŚĩæíè èçéî êëìçê ìêç éææé ííççî 
ŢƟřšŚŞſŚŰƯƮŤƀǀſƽŚƷíæåé ëçæí êëìçê íçæ ææìë íåçí 
ƮŤƀǀſƾƴŰƴƯƮſŹêæèê îéêæì êéåæê êìíè çæéê æììçì 
ĚưěƶǀƫƹřśŚŴŤƳřŚƷîæíì éêîçç ëçæí íçæ ìêç éîæèç 
šŚŞſŚŰƯƭŚŬƳřƹƾŝŚŴŤƳřĚưěƾƴŰƴƯƮſŹèêææî èçéî èçéî íçæ êìíè êííèæ 
ƮŤƀǀſƶŞſŚŰƯĥǈěƺĩƽŚƷêéçå çéèæë ìçæ íçæ éææé ìíêèå 
ƾƴŰƴƯƮſŹĥǈěƺĩƽŚƷæëççè ìçîææ æíè íçæ éææé ìíêèå 
ƽŵŶƗšŚŞſŚŰƯçìæå æëççè íæåé íçæ ææìë íåçí 
ƯŢſŹŵŜǀţźţƾůřźƏƪůřźëìêçí èçéî å å å æååèê 

ţřźƠƳƖưūŚŝƾŤƯřƵƹźĭźƷŻřƶĩǀšřŻŚæŚţèƪºƯŚƗźƷŻřřŹ
ƃŻŹřǀŝŚƾƶŤƟźĭĭŶƇŹŵƹŶƳřǀźƽŚŤƳƿŪŚƤƯƿƶƀįŻřƵƹźºĭƹŵ
ƃŻŹřǀŝŚƾƵĥƹźěŚŤƳƶĩŶƃƭŚŬƳřŚƷƿŹŵŪŹřŵƺºưƳæƵŵřŵƱŚƄºƳ
ŢſřƵŶƃ









ŹřŵƺưƳæŹŵƵƹźĭĨǀĪƠţƶŝƵŶƃŜƀĩšřŻŚǀŤƯřƪĩŶƇ











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ŶưŰƯźŤƧŵƾŞſřźƸƯŚƋŹ 
 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽçƵŹŚưƃƽçƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝíí 
êæ

ŦŰŝ
ƪƯřƺƗæŚţèƂǀěŽŹŵƶŝƍƺŝźƯƪºƯřƺƗƹŻŚǀƳéŚºţæå
ŢſřƾſŹźŝŵŹƺƯŽŹŵƶŝƍƺŝźƯƾºƯƱŚƄºƳŪƿŚŤƳƶºƧŶºƷŵ
ƶƧƾƳŚƿƺŬƄƳřŵŶƇŹŵƾŤſŹŵƾƴƘƿƾůřźƏƩƹřƂŴŝƶſŹŵ
ºŝƹƎºŝřƹŹƱŵƺŝŮǀŰƇƹƶŚŰƯƹŢºſŹŵƽźǀĭŹŚºƧƶŞºſį
řƟŢƂǀěŽŹŵƶŝƍƺŝźƯƱōƾſŹŵŜƫŚƐƯƶƧƮŤƀǀſƽŚƷŻŚǀƳ
ƾƯŶƃŚŝŻŚǀŤƯřèƶŤƟźĭŶƳřƝǈŤºųřƵƹźºĭƹŵŹŵºƴƘƯƾŹřŵƽ
ƳŹřŶƳŶåêåP>ƶƳƺĭƶŝŹŵƶƧƽřƁŻŹřƩƹřƪƯŚƗƶſºƿŝŚƾ
ŹŵƩƹřƵƹźĭƹƭƹŵƵƹźĭƝǈŤųřźŨĩřŶůèæêŵƺºŝŶºƇŹŵ
ƺºŝźƯƶƧŶƘŝƶŝƭŹŚƸģƩřƺſŻřŚƯřºƯŽŹŵƶºŝƍŹƺƢºǀƤŰţŵ
ƾƯŶƃŚŝƝǈŤųřƴƘƯƾŹřŵŢſřåêåP<ƾºƴŰƴƯƮſŹŹŵ
ŵƹŶºůƩƹřƵƹźĭŹŵƮŤƀǀſéåŻŚºǀŤƯřƱŚƿƺŬƄºƳřŵŶºƇŹŵè
ƶŤƟźĭŶƳřƾƫŚůŹŵŵƹŶůƭƹŵƵƹźĭŹŵƶƧììŻŚºǀŤƯřŶƇŹŵè
ƶŤƟźĭŶƳřƬĩŹƺƏƶŝƾƺŬƄƳřŵƿƁƹŹƱƺºģƭƹŵƵƹźĭƱŚŚºƷƽ
ƬưƗǀţŚƾƂŴŝŚƷƽéŚţíƹŹźºŝƩżºƴƯŹŵƹŽǈĩŹŵřŹƽ
ƿƵĥƹźěĨįƘƣřƹƾƯƭŚŬƳřƾŝƹŶƳŵřŵǀƁƹŹźŤƄºƷŚƽŹŚºĩřŹ
ſŹŢƸūƱŚƃŵƺųǀśřƺūƶŝƱŶŚƷƽƤƐƴƯƾƵŵƺưƳƞƄĩºŝƶ
ŹŚĩİƯĭƴŤƟźŶŤƯřǀƀŝšřŻŚǀźţǇŚŝŹŚƽřŹŵƿƂŴŝƲŜƀºĩŚƷ
ŶƳŵƺưƳƶºŤƨƳįƲºƿřŜºƫŚūŻřƦºƿĢǀºƷƩƹřƵƹźºĭŹŵƶºƧ
źƏƪůřźƯƱŚƿƺŬƄƳřŵŝřŹƵĥƹźěƾůřŚƭŚºŬƳřŢºſŹŵŜºǀţźţ
ŝƹŵƺŝƵŵřŶƳƶƵŶƷŚƄºƯƵĥƹźºěƪºůŹŵƪºƯŚƧƾºĮŤŴƿŹƮºƷ
ƯƾƃŶƂŴŝƲƿřŹŵëìêŻŚǀŤƯřƱŚƿƺŬƄƳřŵŶƇŹŵæŶƴŤƟźĭ
ƾƫŚůŹŵƭƹŵƵƹźĭŹŵƶƧæååŶƇŹŵƭŚºŬƳřƪůřźƯƱŚƿƺŬƄƳř
ŝřŹƵĥƹźěŚƵŵřŵƭŚŬƳřŢſŹŵŜǀţźţŶƳŵƺŝ
ƱŚưƷƶƳƺĭŹŵƶĩŹřŵƺưƳæºƯºƯƵŶƷŚƄƾŵƺºƃŶºƇŹŵƪºĩŹŵ
ŵřźƟřƽŤƯřƶĩǀšřŻŚæçƹèŵźĩŜƀºĩřŹŶºƳƩƹřƵƹźºĭŹŵ
ţźţƶŝǀŜìèçéèëƹíèåƺŝŶƇŹŵŵƵƹźºĭŹŵƪŝŚƤƯŹŵ
ƭƹŵřºƿƲŵŚºƤƯƿţźţƶº ŝźºǀŜéèêæçƹíéŶºƇŹŵŵƺºŝ 
åêåP<

ŤƳǀƶŬĭǀźƽ
ƶƀººƿŚƤƯŚººŝįƮººƷŚººŝƪººƯŚƧƝǈŤººųřƶººƧŚƷŶººƇŹŵ 
ŹřŵŶƳƾƯƵĥƹźºěƪºůƁƹŹƶºƧŢƟźĭƶŬǀŤƳƱřƺţƶºƴƿżĭƽ 
řŹřƽřźºŝƽźŤƸŝºƿƾºƯŽŹŵƲºƿřƶŶºƃŚŝŶºƴģźºƷƶºĩƲºƿř 
ŢƣƹŹŚǀƀŝƁƹŹźºǀĭŢºſřƪºųřŵƮºƷƹŽǈºƧŻřƪºŞƣƹ
ŵƺºƃƶŤºƃƺƳƾŤƀºƿŚŝƶºƧƽŵŚºƿŻŜºƫŚƐƯƪºǀƫŵƶºŝŽǈºƧ 
ƾƯŵŚŤſřŻřřŹƽŵŚƿŻƽĥźƳřŵźǀĭƱŚƿƺŬƄƳřŵƽźǀĭŵŚƿŹŵƾƫƹ
ŧƺºƯŹŚǀƀŝƪǀƈºŰţŻřŢºƛřźƟŻřŶºƘŝƱŚƿƺŬƄºƳřŵƹŢºſřź 
ƵĥƹźěƲǀƴģƾůřźƏƭŚĮƴƷƶŝƽźºŤưƧŹŚǀƀºŝƪƨƄºƯŚºŝƾƿŚƷ
ŵƺŝŶƴƷřƺųƶūřƺƯ


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